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ABSTRAK 
 Kasus korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya, mulai dari 
masyarakan sampai pegawai pemerintah. Di Indonesia ada lembaga yang bertugas 
untuk memberantas korupsi yaitu KPK, serta Polri yang bertugas 
mempertahankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya sebagai 
lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti itu seharusnya 
mereka menjalankannya dengan baik. Sekitar tahun 2011 yang lalu KPK 
mencium adanya aliran dana kepada Djoko Susilo terkait pengadaan simulator 
SIM. Kemudia pihak KPK melakukan investigasi kepada pihak Polri, sampai 
akhirnya menemukan kronologis peristiwa dari korupsi simulator SIM. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif 
dengan tujuan menganalisis isi Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo serta 
melihat sejauh mana aspek kecenderungan evaluatif yang ditampilkan oleh kedua 
media tersebut terkait pengadaan simulator SIM yang dilakukan oleh Polri periode 
Agustus 2012-Oktober 2012. 
Peneliti menggunakan analisis isi terhadap artikel kedua media dengan 
total 124 artikel. Kemudian  peneliti membuat coding sheet dari dua pengkoder 
yang hasilnya digunakan untuk menghitung reliabilitas. Pada akhirnya dapat 
dikatakan bahwa kecenderungan aspek impartiality (ketidakberpihakan) yang 
ditampilkan oke Surat Kabar Kompas dan Tempo sudah cukup baik walaupun 
masih terlihat adanya keberpihakan yang terlihat dari hasil unit analisis. Secara uji 
beda, di antara keduanya tidak ada perbedaan yang signifikan. Ketidakberpihakan 
yang disajikan oleh Surat Kabar Kompas dan Koran Tempo cukup baik meskipun 
masih terlihat adanya keberpihakan terhadap pihak KPK dari sisi positif.  
  
Kata Kunci : Konflik KPK dan POLRI, aspek impartiality, analisis isi 
 
 
 
 
